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 Bibliothekskataloge spielen nur 
noch eine geringe Rolle bei 
Discovery. Local discovery muss 
nicht isoliert darstehen. 
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Utrecht University 
Source: http://www.youtube.com/watch?v=ST7I1Wq3epM 

Library in 2016 
Library in 16th-18th century 
Homepage website Utrecht University Library, 2012 
Trend search behaviour Utrecht University, 2012 
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Search behaviour Utrecht University 
SFX-clicks per month 
 Full text requests – top 21 journal providers 

 - Probleme für nicht-digitalen Publikationen 
 
- Das heißt also: vor allem für 
Geisteswissenschaftler! 
 
- Diese Probleme sind nicht trivial! 
 
 
 
 
 
 


 Number of downloads  
largest e-book providers: 
Number of searches in 
Utrecht University 
Library OPAC:  
 
 
 
 

  Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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